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Еще одной проблемой, которая коснется всех сегментов ресторанного бизнеса, является подорожание 
продуктов. Некоторые компании-поставщики, пытаясь побороть проблему ликвидности, вынуждены по­
вышать отпускные цены на продукцию. Эго приведет к увеличению себестоимости конечного продукта в 
заведениях общепита. А в условиях кризиса, решить эту проблему путем поднятия цен в ресторане, доста­
точно проблематично. Также, из-за отсутствия достаточных средств у поставщиков, которые активно 
использовали кредитные средства для закупки продукции, могут возникнуть трудности с поддержанием 
ассортимента. Из-за этого на рынке могут пропасть некоторые импортируемые товары. Уже сейчас возни­
кают проблемы с закупками, которые приходится в экстренном порядке решать. Многие рестораны без тен­
деров вынуждены менять поставщиков, для того чтобы не остаться без необходимых для работы продуктов. 
И это опять в свою очередь отрицательно сказывается на себестоимости.
Вместе с тем, кризис несет и некоторые плюсы для ресторанного рынка [2,3]. Из-за закрытия более 
слабых игроков индустрии питания и волны сокращений в других областях экономики, решится кадровый 
голод, который уже несколько лет является одной из ключевых проблем ресторанного бизнеса. Ограничен­
ность вакансий в других областях бизнеса заставит многих соискателей пристальней присмотреться к 
ресторанному бизнесу, для того чтобы перетерпеть трудные времена. В дальнейшем некоторые из них за­
держаться в этой сфере надолго. Наверняка станет лучше с иностранными специалистами, которые будут 
охотнее откликаться на предложения из России, так как кризис затронул и другие страны. Опять же из-за 
страха остаться невостребованными на родине, многие иностранцы побоятся покидать нашу страну.
В сложившихся условиях, предпринимателям, осуществляющим деятельность в ресторанном бизнесе, 
необходимо с большей ответственностью и осторожностью относится к вопросам ведения бизнеса.
В целом, не смотря на большое число отрицательных экономических факторов, ресторанный бизнес 
динамично и стабильно работает в регионах России. При этом, обеспечение дальнейшего развития и эконо­
мической устойчивости ресторанного бизнеса может быть основано на повышении качества обслуживания 
при сохранении приемлемого уровня цен для посетителей. Данные факторы также позволят иметь организа­
циям необходимый уровень конкурентоспособности на региональных рынках.
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Рынок современных туристских услуг сегодня является мощной индустриальной платформой. Как 
одна из наиболее динамичных областей экономической теории, индустрия туризма выступает весомым фак­
тором в вопросах рабочей занятости населения [3, с.23], развития инфраструктуры транспорта, связи и про­
мышленности.
Согласно Федеральному закону от №132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в Российской Фе­
дерации» государство признаёт туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей экономики Рос­
сийской Федерации и содействует туристской деятельности. Поддержка государства в развитии туристской 
индустрии, безусловно, необходима, но её эффективность в условиях динамичности современного мира 
встречает на пути к реализации уже существующие проблемы. К ним можно отнести:
-  рыночная неустойчивость некоторых организаций индустрии туризма;
-  недостаточность имеющейся нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы индустрии туризма;
-  неудовлетворительный уровень оказываемых услуг и т.д.
Возникновение проблем -  процесс вполне закономерный, основанный на существовании определён­
ных обществом и процессом его развития предпосылках. Основополагающие предпосылки кроятся, предпо­
ложительно, в медленно адаптирующихся способах туристического обслуживания и слабо результативных 
программах повышения уровня предоставления услуг.
Решение этих проблем без поддержки государства затруднительно. По этой причине главной целью 
политики Российской Федерации на рынке туристических услуг должна стать организация современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего обширный по­
тенциал для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных туристиче­
ских услугах.
Существует несколько способов решения «застоявшихся» проблем. Среди них можно выделить:
-  активное содействие государства на пути реализации проектов, способствующих поддержке рынка 
туристских услуг регионов;
-  совершенствование законодательной базы, регулирующей вопросы в данной сфере;
-  укрепление материально-технической базы индустрии туризма и т.д.
Следует также отметить важность сохранения уже имеющегося потенциала и формирования каче­
ственно новой платформы рынка туристских услуг [2].
Таким образом, индустрия услуг туризма имеет возможность стать одной из ведущих в формирова­
нии валового внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, создании дополнительных ра­
бочих мест и обеспечении занятости населения.
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